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ANEXOS:  9 
El desperdicio constante en los procesos de fabricación es una problemática que rodea 
a las empresas del área metropolitana de Cúcuta, aunque cuenta con un amplio sector 
de calzado y marroquinería con hermosos diseños y excelente calidad, muchas veces 
esto no es suficiente. Durante su proceso de fabricación se genera una cantidad 
considerable de residuos que anualmente están representando una perdida monetaria 
para las empresas de la región. Por lo tanto, la reutilización sería una opción acertada y 
provechosa para los empresarios, siendo algunas de ellas el tratamiento por medio del 
proceso de pirolisis, la obtención de biodiesel, la modificación del asfalto o la 
implementación en procesos y estrategias de marketing. Cada una de ellas tiene sus 
beneficios y se adaptan dependiendo de las necesidades tanto del empresario como la 
industria que tomara estos residuos como materia prima.   
